









る。2018 年 6 月 28 日から 7月 8 日にかけて発











































キーワード： 財務インパクト分析（financial impact analysis），リスクマネジメント（risk manage-
ment），リスクファイナンス（risk finance），財務諸表（financial statement）








































































































































がよ～くわかる本【第 2版】』秀和システム pp.121-122. を基に著者一部加筆。
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Ⅰ 流動資産 Ⅰ 流動負債
新製品の開発に伴うリスク 　 買掛金 金利・為替変動リスク
取引先の貸倒れ・倒産リスク 　 支払手形 税制変更リスク
雇用（年金等資産運用）リスク
機械装置等の故障リスク 　 海外投資損失準備金 海外情勢の変化に伴うリスク
　 短期借入金 リコール等製品保証リスク
　 未払金・未払費用
Ⅱ 固定資産 Ⅱ 固定負債
  1 有形固定資産 　 社債及び長期借入金 金利変動及び格付下落リスク
自社株価下落リスク
  3 投資その他の資産 M&A・TOBリスク
個別価格変動リスク 　 利益準備金 準備金積立不足に伴うリスク
企業倫理違反 　 資本金












































































































資産の部 負債の部 Ⅰ　売上高 12,000
Ⅰ　流動資産 6,750 Ⅰ　流動負債 5,002 Ⅱ　売上原価 5,980
　現金及び預金 1,850 　買掛金 1,250 　売上総利益 6,020
　売掛金・受取手形 2,500 　支払手形 950 Ⅲ　販売費及び一般管理費
　棚卸資産 2,400 　短期借入金 1,572 　給与手当 1,440
　未払金・未払費用 1,230 　その他諸経費 3,650
Ⅱ　固定資産 7,450 Ⅱ　固定負債 5,550 　営業利益 930
　１有形固定資産 5,600 　社債 1,800 Ⅳ　営業外収益 0
　　土地 900 　長期借入金 2,400 Ⅴ　営業外費用 150
　　建物 2,900 　退職給付引当金 900 　経常利益 780
　　機械装置 1,800 　海外投資損失準備金 450 Ⅵ　特別利益 0
純資産の部 Ⅶ　特別損失 0
　２無形固定資産 450 Ⅰ　株主資本 3,348 　当期純利益 780
　　知的財産権 450 　資本金 100
　資本剰余金 250
　３投資その他の資産 1,400 　前期繰越利益 2,218
　　投資有価証券 800 　当期純利益 780
　　関係会社株式 600 Ⅱ　評価・換算差額等 70
Ⅲ　新株予約権 230
資産合計 14,200 負債・純資産合計 14,200
表 6　リスクシナリオにおける被害状況，想定被害額及び復旧までの日数
拠点 被害状況 想定被害額 復旧までの日数
池袋
本社
従業員（営業及び総務経理部門）の負傷による管理部門の機能停止。 30 20 日
コンピューターシステムの損壊（取引先データ及び会計データの損壊）。 ☆ 400 180 日
本社社屋壁面の崩落により本社機能の停止。 70 50 日
新座
工場
工員（生産ライン及び検品担当）の負傷による生産ラインの停止。 100 20 日
機械設備の損壊に伴う製品の製造の停止。 ☆ 1,400 180 日
出荷前製品の損壊による出荷の停止。 ☆ 1,000 180 日
工場壁面の崩落に伴う工場機能の停止。 100 60 日
出荷停止に伴う取引先への債務不履行責任（損害賠償責任）。 100 ―



















資産の部 資産損壊の影響小計① 再取得 小計② RFによる資金調達 小計③ RIによる売上減 合計
流動資産 6,750 5,750 -1,800 3,950 2,800 6,750 -6,000 750
　現金及び預金 1,850 1,850 -1,800 50 2,800 2,850 -6,000 -3,150
　売掛金・受取手形 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
　棚卸資産 2,400 -1,000 1,400 1,400 1,400 1,400
固定資産
　有形固定資産 5,600 3,800 5,600 5,600 5,600
　土地 900 900 900 900 900
　建物 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900
　機械装置 1,800 -1,800 0 1,800 1,800 1,800 1,800
無形固定 450 450 450 450 450
　知的財産権 450 450 450 450 450
投資その他の資産 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400
　投資有価証券 800 800 800 800 800
　関係会社株式 600 600 600 600 600
資産の部合計 14,200 -2,800 11,400 0 11,400 2,800 14,200 8,200
負債の部
流動負債 5,002 5,002 5,002 5,002 5,002
　買掛金 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250
　支払手形 950 950 950 950 950
　短期借入金 1,572 1,572 1,572 1,572 1,572
　未払金・未払費用 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230
固定負債 5,550 5,550 5,550 6,550 6,550
　社債 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
　長期借入金 2,400 2,400 2,400 1,000 3,400 3,400
　退職給付引当金 900 900 900 900 900
　海外投資損失準備金 450 450 450 450 450
負債の部合計 10,552 10,552 1,000 11,552 11,552
株主資本 3,348 548 548 2,348 -3,652
　資本金 100 100 100 100 100
　資本剰余金 250 250 250 250 250
　前期繰越利益 2,218 -2,800 198 198 1,800 1,998 -6,000 -4,002
　当期純利益 780
評価・換算差額等 70 70 70 70 70
新株予約権 230 230 230 230 230
純資産の部合計 3,648 -2,800 848 848 1,800 2,648 -6,000 -3,352
負債の部及び純資産の部合計 14,200 -2,800 11,400 0 11,400 2,800 14,200 -6,000 8,200
出所： 東京海上日動リスクコンサルティング株式会社編（2018）『実践　事業継続マネジメント【第 4版】』 
同文舘出版 p.208. を基に著者作成。
※RF：risk finance（リスクファイナンス），RI：risk impact（リスクインパクト）









































　・5,980 × 6 ヶ月÷ 12 ヶ月＝ 2,990 … A
　　※期央までの 6ヶ月にて集計。









　・5,090 × 6 ヶ月÷ 12 ヶ月＝ 2,545 … A
　・5,090 × 6 ヶ月÷ 12 ヶ月× 0.6 ＝ 1,525
… B
　以上，A＋ Bより 4,070 となる。
表 8　リスクシナリオが損益計算書に与える影響
資産損壊の影響 小計① 再取得 小計② RFによる資金調達 小計③ RIによる売上減 合計
売上高 12,000 12,000 12,000 12,000 -6,000 6,000
売上原価 5,980 5,980 5,980 5,980 -1,196 4,782
　売上総利益 6,020 6,020 6,020 6,020 1,218
販売費及び一般管理費 5,090 5,090 5,090 5,090 -1,018 4,070
　営業利益 930 930 930 930 3,786 -2,852
営業外収益 0 0 0 0
営業外費用 150 150 150 150 150
　経常利益 780 780 780 780 -3,002
特別利益 0 0 0 1,800 1,800 1,800
特別損失 0 -2,800 -2,800 -2,800 -2,800 -2,800
当期純利益 780 -2,800 -2,020 -2,020 1,800 -220 -6,000 -4,002





























































































※ 建物減価償却費：2,900 × 0.9 ÷ 38 年＝
68（小数点以下切捨て）
　 機械装置減価償却費：1,800× 0.9÷ 10 年
＝ 162
2,600 ÷ 300 名＝ 8.66
　∴リスクインパクト後：－3.94
－1,182（同上）＝－3,002（同上）＋1,440（同






























































































































需要区分 資金の明細 資金量 調達時期 調達方法
短期需要 給与及び取引先への支払 2,480※ 1 支払期日前 手許現預金
中期需要 機械装置の再取得 1,800 被災直後から 3ヶ月以内 借入※2，増資，保険



































































































































り（会社法第 27 条 4 項），株式の発行において










































































































４） この豪雨は，多くの観測地点で 24，48，72 時間
降水量の値が観測史上第 1位となるなど，広範
囲における長時間の記録的な大雨となった。「平
成 30 年 7 月豪雨（前線及び台風 7 号による大
雨等）」気象庁ホームページ https://www.data.
jma.go.jp/obd/stats/data/bosai/report/2018/201




























































16） 「TKC 経営指標　BAST 速報版（206 業種 12
分析項目）」製造業（平成 30 年 12 月決算～平














































































taiyonensuhyo.html.2019 年 7 月 20 日アクセス．
「平成 30 年 7 月豪雨（前線及び台風 7 号による大
雨等）」気象庁ホームページ https://www.data.
jma.go.jp/obd/stats/data/bosai/report/2018/201
80713/20180713.html 2019年 7月 13日アクセス。
「証券用語解説集」野村證券ホームページ．
 https://www.nomura.co.jp/terms/japan/to/
tozasisan.html.2019 年 6 月 1 日アクセス．
「TKC経営指標　BAST 速報版（206 業種 12 分析項
目）」製造業（平成 30 年 12 月決算～平成 31 年
2 月決算）．TKCグループホームページ．
 https://www.tkc.jp/tkcnf/bast/sample/2019 年
6 月 25 日アクセス．
